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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Fortalecimiento y Organización de
Emprendedores de Alimentos
Organización colectiva de emprendedores en el marco de la
economía social
 Información general
Síntesis
Este proyecto se propone aportar a la participación, formación, asociación de sujetos que
trabajan en emprendimientos vinculados a la producción y elaboración de alimentos en el
marco de la economía social. 
El proyecto busca consolidar la asociación de emprendedores, aportando tanto en aspectos
técnicos como en dinámicas grupales para que se traduzca en una mejora de la calidad del
alimento producido como en las condiciones de vida del productor-emprendedor. Se
evaluarán aspectos de calidad del producto a través de análisis de laboratorio, certi cando
la seguridad alimentaria del mismo. A su vez se establecerán diferentes estrategias de
comercialización que permitan una mejora de la logística. 
La producción-elaboración de un alimento seguro se relaciona indisolublemente con una
correcta manipulación de los mismos, por este motivo se propone el dictado de talleres en
manipulación de alimentos. 
El trabajo en conjunto e intercambio de experiencias con los sujetos involucrados en la
producción-elaboración aportará a mejorar la calidad y cantidad de lo producido al mismo
tiempo que permitirá repensar los saberes académicos a la luz de los saberes de los sujetos
destinatarios que se relacionan con la problemática de la alimentación cotidianamente.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Producción
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Exactas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
El proyecto está dirigido a sujetos vinculados con comedores barriales en donde se elaboran
alimentos, personas que lleven adelante proyectos productivos de alimentos,
emprendedores de la economía social vinculados a la producción y/o elaboración de
alimentos. Comedores escolares, organizaciones barriales y/o sociales vinculados a la
problemática de alimentación de sectores vulnerables de nuestra sociedad.
Localización geográ ca
Se trabajará en la zona de La Plata, Gran La Plata, Berisso, Ensenada. Tanto con
organizaciones o emprendimientos que lo soliciten como con los lugares donde ya existe un
trabajo previo. Ej: Comedor Asociación civil Madres Trabajando, barrio aeropuerto, zona
conocida como "San Carlos" en homenaje al Padre Cajade.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
En la búsqueda de alternativas de ingreso económico de ciertos sectores vulnerables de
nuestra región, la producción, elaboración y venta de alimentos caseros, muchas veces
elaborados en la propia cocina hogareña y otras tantas en comedores barriales y/o sociales,
se presenta como una de las más fuertes. A  n de potenciar estos espacios e impulsar un
trabajo de participación y organización colectiva de emprendedores y/o elaboradores y la
necesidad de poder llevar adelante estrategias comunes se propone consolidar grupos de
emprendedores. La asociación de emprendedores permitiría por un lado, mejorar la calidad
de lo producido, aumentar el volumen de producción, potenciar la comercialización a través
de circuitos cortos de comercialización (venta productor-consumidor) y por otro mejorar los
ingresos de los emprendedores. La principal problemática que se presenta al abordar esta
temática es la posibilidad de consolidar un grupo que sea sistemático en su trabajo y que
funcione de manera participativa y democrática en la toma de decisiones, por este motivo el
presente proyecto no sólo buscará aportar a estrategias en relación a lo técnico si no también
trabajar en relación a los valores del asociativismo como una forma de organización de los
sujetos y de la producción de alimentos. La existencia de un trabajo previo con mujeres del
barrio “San Carlos”, en donde varios integrantes de este proyecto hemos participado de
diversos espacios, como por ejemplo el programa Fines, talleres de atención primaria de
salud, organización en torno a la recolección de basura, etc., torna la presente propuesta de
articulación con vecinas que elaboran alimentos un punto de partida interesante para
desarrollar la experiencia de asociación. Es en este espacio donde se buscará consolidar un
grupo de mujeres en relación a la elaboración de alimentos, principalmente alimentos
pani cados. 
Muchos emprendimientos, comedores comunitarios o instituciones vinculadas a la
problemática de la alimentación no cuentan con las condiciones adecuadas para la
producción y/o elaboración de alimentos, por este motivo la formación/capacitación de estos
actores en cuanto a las condiciones de los lugares de elaboración, sobre el manipuleo de los
alimentos e incluso sobre aspectos nutriciones se vuelven claves para la producción de un
alimento seguro.
Objetivo General
• Fortalecer los procesos participativos en comedores y/o proyectos productivos propiciando
la asociación de los sujetos involucrados en los mismos
• Consolidar grupos de elaboradores-emprendedores estableciendo objetivos colectivos.
• Aportar a la seguridad alimentaria de los alimentos producidos mediante el análisis de la
calidad de los mismos.
• Capacitar a productores, elaboradores y emprendedores de la economía social en una
correcta manipulación de los alimentos.
Objetivos Especí cos
• Establecer un espacio de reunión sistemático con los emprendedores- elaboradores de
alimentos para discutir objetivos comunes, formas de abordar las necesidades y/o
problemáticas y evaluar los resultados. • Llevar adelante técnicas participativas para la
evaluación por parte de los emprendedores de las acciones necesarias para el logro de
sus objetivos. • Desarrollar talleres de capacitación con los emprendedores para poder
abordar aspectos vinculados a la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos
producidos, aspectos tecnológicos y condiciones higiénicas sanitarias del
establecimiento de elaboración. • Involucrar a los estudiantes integrantes del proyecto
en el dictado de los talleres, repensando los saberes académicos en conjunto con los
emprendedores que se vinculan con la problemática de la alimentación cotidianamente. •
Desarrollar muestreos de los alimentos producidos y de los utensilios utilizados en la
elaboración para llevar adelante análisis microbiológicos de los mismos. • Establecer
protocolos de calidad higiénico- sanitaria en los establecimientos de elaboración. •
Establecer circuitos cortos de comercialización para satisfacer las demanda de los
alimentos a un precio accesible a la población destinataria.
Resultados Esperados
• Consolidación de grupos de trabajo, en donde se establezcan criterios claros para la toma de
decisiones elaborados participativamente. Particularmente en el barrio “San Carlos” en donde
ya existe una articulación previa con las emprendedoras, avanzar hacia un trabajo asociativo.
• A partir de la promoción de la organización, lograr mayor poder de negociación, facilitar el
acceso al  nanciamiento y capacitación que permitan a los emprendedores del sector ampliar
sus capacidades productivas
• Utilización adecuada de criterios de manipulación y elaboración de alimentos por parte de
los integrantes de los proyectos productivos y comedores barriales y/o escolares a partir de
los talleres de manipulación de alimentos.
• Regularidad y sistematicidad en la elaboración de los alimentos producidos en donde el
ingreso económico generado pase a ser cada vez más signi cativo y no solo un medio de
subsistencia.
• Análisis de calidad de los alimentos elaborados, elaboración de informes y devolución a los
sujetos involucrados en la producción para su posterior discusión y análisis
• Establecimiento de protocolos de buenas prácticas de manipulación y calidad higiénico-
sanitarias de los establecimientos de elaboración
• Elaboración de un cronograma de participación en ferias permanentes en donde vender los
productos, privilegiando la venta productor-consumidor.
Indicadores de progreso y logro
• Para la consolidación de grupos de trabajo y establecimiento de una dinámica participativa
se monitorearan los siguientes indicadores: 
1. Necesidades y demandas individuales de cada integrante 
2. Avance en el establecimiento de objetivos comunes grupales 
3. Similitudes y diferencias registradas en el proceso de trabajo 
4. Utilización de los nuevos saberes originados en la resolución de problemáticas
• La mejora en las capacidades productivas se evaluara mediante los siguientes indicadores: 
1. Cantidad de producto producido 
2. Características organolépticas 
3. Calidad de lo producido mediante análisis microbiológico
• Para la evaluación del progreso en el uso correcto de criterios de manipulación y
preparación de alimentos se seguirán los siguientes indicadores: 
1. Participación en los talleres 
2. Contaminación de alimentos por microorganismos (análisis) 
3. Adecuación a reglas básicas (observación) 
4. Seguimiento de protocolo de calidad higiénico-sanitaria. 
• Las regularidad en la elaboración se evaluará mediante los siguientes indicadores: 
1. Registro de los días de elaboración 
2. Ingreso monetario de los emprendedores mensualmente 
3. Número de participantes en cada ciclo de elaboración 
4. Debilidades y fortalezas presentadas al momento de la elaboración
• El análisis de la calidad de los alimentos producidos se discutirá en base a informes
presentados en donde se seguirán los siguientes indicadores: 
1. Características organolépticas del alimento 
2. Resultados de los análisis microbiológicos 
3. Discusión de los resultados del informe 
4. Establecimiento de reglas higiénico-sanitarias del lugar de elaboración
• En cuanto a los protocolos o reglas del lugar: 
1. Cumplimiento del cronograma de limpieza del lugar 
2. Participación en la elaboración del mismo 
3. Participación en los talleres donde se aborde el tema 
• En cuanto a la comercialización de los productos y la participación en ferias se tendrán en
cuanta los siguientes indicadores: 
1. Seguimiento del cronograma de participación en ferias 
2. Cantidad de producto vendido en las ferias
Metodología
La formación y la potenciación de espacios de participación en donde la re exión, la
participación democrática y la organización colectiva sean los pilares de la comunicación es
algo que pretendemos poner en práctica los integrantes de este proyecto. La propuesta
pedagógica se enmarca dentro de la educación popular entendida como un diálogo de
saberes con los demás sujetos involucrados. La participación de graduados y estudiantes de
sociología aportará a la dinámica grupal más allá del abordaje de cuestiones técnicas. 
Los encuentros con productores y/o emprendedores se llevarán adelante utilizando la
modalidad taller, en donde se abordarán aspectos teóricos de la manipulación de alimentos
como cuestiones prácticas, ya sea de análisis de los alimentos producidos como los
momentos de elaboración de alimentos, mediante los cuales se pueden poner en práctica los
conceptos teóricos trabajados. La modalidad taller involucrará el dialogo entre los
conocimientos académicos y los saberes de los productores-elaboradores, propiciando la
participación de todos los sujetos involucrados en los talleres.
Actividades
1. Curso de manipulación, elaboración y conservación de alimentos. Se desarrollarán
mediante modalidad taller, incluyendo la participación de estudiantes y graduados y
docentes de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos. La duración y la
profundidad de los conocimientos desarrollados se acordarán en cada caso particular en
función de las necesidades de los emprendedores. Se llevará adelante junto con los
integrantes del programa de extensión en Salud y Alimentos –PEAS, en el cual
participamos integrantes del actual proyecto. 2. La consolidación de grupos de trabajo se
llevará adelante con reuniones periódicas entre los referentes de las organizaciones o
proyectos productivos. El primer paso en la constitución del grupo es el taller de
manipulación al que se le van sumando temas especí cos relacionados con los alimentos
a producir en cada emprendimiento. A partir de estos talleres se empezará a trabajar con
lo organizativo incluyendo desde el primer momento a los estudiantes y graduados de
Sociología participantes del proyecto. Para interactuar con cada proyecto productivo se
constituye un equipo con integrantes de las dos facultades. 3. Análisis de calidad de los
alimentos producidos. Se desarrollaran junto con los integrantes del Programa de
Extensión en Salud y Alimentos –PEAS en el laboratorio destinado a tal  n en la Facultad
de Ciencias Exactas. Se analizaran los alimentos, su composición química y
microbiológica en función de la información necesaria solicitada por cada grupo de
emprendedores. 4. Devolución de informes de control de calidad. Los resultados
obtenidos en el laboratorio, se comunicaran a través de un informe escrito a los
comedores o proyectos productivos. Se intentará la mayor apropiación de los resultados
obtenidos por parte de los integrantes. Se buscará que está información sea un insumo
para mejorar la producción de alimentos a través de la búsqueda conjunta de soluciones
a posibles problemáticas. 5. Taller sobre economía social y asociativismo. Con el grupo de
elaboradoras del barrio “San Carlos” en donde ya existe una articulación previa y trabajo
en conjunto se desarrollaran encuentros en formato taller para empezar a delimitar
estrategias colectivas en cuanto a la producción, elaboración y comercialización de los
alimentos producidos. Para poder llevar adelante estos talleres se constituirá un equipo
con integrantes de las dos facultades. 6. Formación de los integrantes del proyecto. Se
llevarán adelante reuniones operativas cada 15 días con la totalidad de los integrantes
del proyecto en donde se discutirán los objetivos, tareas operativas, diagnósticos de los
lugares de trabajo y evaluaciones de las actividades. Se realizarán seminarios internos de
formación sobre temas abordados (Ej: economía social y solidaria) o temáticas surgidas
de la interacción con el territorio.
Cronograma
La duración estimada del proyecto es de un (1) año. Las actividades planteadas se
establecerán en cada caso particular y se acordarán con las organizaciones o sujetos
involucrados en las mismas. Para el desarrollo de las actividades que ya se vienen llevando
adelante con las elaboradoras del barrio San Carlos se propone el siguiente cronograma,
como así también con los seminarios de formación interna del grupo.
A su vez, para poder llevar adelante las diferentes actividades con diferentes grupos de
productores, se conformaran grupos de trabajos dentro del propio equipo extensionista y el
cronograma a seguir será similar al presentado más abajo en función de los objetivos a
abordar con los sujetos involucrados.
La numeración utilizada de las actividades corresponde a la asignada en el apartado de
"Actividades". No se presentan las actividades en formato de cuadro debido a una cuestión de
incompatibilidad de formato en la carga.
Mes 1,2,3: Actividad 1
Mes 4,5,6: Actividad 2
Mes 7,8: Actividad 5
Mes 9,10: Actividad 3
Mes 11,12: Actividad 4
La actividad 6 se desarrollará en el transcurso de todo el año, con una regularidad de 1 vez por
mes los seminarios de formación interna.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Lo formación de diferentes equipos de trabajo hacía lo interno del grupo extensionista
permitirá sostener las diferentes tareas propuestas. A su vez la instancia colectiva de
formación pretende poner en común los trabajos desarrollados por los diferentes integrantes
y mediante la re exión reformular o reforzar la práctica extensionista. 
Los lazos previos establecidos con el comedor "Asociación civil Madres Trabajando" y con el
CIC (centro integrador comunitario) de Barrio Obrero-Berisso, permitirá llevar adelante las
tareas propuestas, ya que muchas de ellas surgen de la iniciativa de los propios integrantes de
estos barrios.
Autoevaluación
La capacidad de dar respuesta a los emprendedores tanto en cuestiones técnicas vinculadas
al proceso y tecnología de elaboración de alimentos como a aspectos organizacionales,
tendientes a fortalecer los grupos de trabajo mediante la participación colectiva en la toma de
decisiones. 
La conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios, con alumnos, graduados, docentes y
profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Humanidades y Ciencias de La
Educación permitirá llevar adelante la fortaleza presentada más arriba como así también los
talleres de formación interna permitan la apropiación de los conocimientos de otras
disciplinas entre los integrantes del proyecto.
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